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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
LINARE8
SEOCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA:MP.h,~A
"PARTE 'OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el gener~l de
brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral dol Ejército D. Gonzalo Ulzurrun y Velasco, y con
arreglo {i lo determiD:1do en el artículo cuarto do la lev
de aeis de febreró último, _
Vengo en concederie la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar designada para promi¡l,r servicios espo·
ciales.
Dado en PalaciolÍ veintiocl.lo de enero de mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la Guena,
ARSENIO LINARES
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
CUERPO AUXILIAR DE OFIC:;:~A8l\ULITAREg
Excmu. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido concedel.'
inguso provisional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili.·
tares, Él, loe sargentos que figuran en la siguiente relación.
De real orden lo .digo á V. E. para f.O cCDocimir.nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1903.
LINAREB
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
. Beñoro! Capitanes generaleB de la prilUera y segnnd:t l'E'gionea.
Relaeión que se cila
Felioiano Lozano Mignel, del 13.o regimiento montad~ de
Artillería.
Juan Ribuge!~tPlá, de la Zona de reclutamiento (le Pam-
plona. núm. 5.
Viccde Ginar Ceb:dán, del reg2rl:d"nto Infanteria de la Pdn·
cel!lá núm. 4.
Madrid 27 de enero de 1903. LINAJU:S
© InIS ene de De ensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) 80 ha. servido destinar á
este Ministerio, en vacante que de 8U empleo existe, al coro·
nel da Artilleria D. Gustavo Ibarrola y Verda, que tiene EU
destino en el sex.to regimiento montado.
De .real orden. lo dIgo ti V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1903.
Señor Cspitán general de Ca8till~ lA. Vieja.
Señore.¡; Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Gnerra.
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el general
de brigada, de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral delltjército, D. Rafael Halcón y Villasill, conde de Peñ(l.-
flor ue Al'gamaail!a, el Rey (q. D. g.), 66 ha servido alltoriza:¡:-
le PíW\ que fije 5U residencia en eee capital.
O,;) renlorden lo digo á V. E. pllln en conocimiento y
I deroá~ efectos. Dios guarde a V. E .. muchos años. Ma-
l dtid 28 de enero de 1903. .
1
LINARES
. Seilor C~pitán general. ile A;].dalul'Íti.
I
I Señor Ordenador de pago\'! de Guel·¡'~.
1 - .. -I
I
1
ORUCE:;
Excmo. Sr.: Elltey (q. D. g.), do acuerda c<>r. lo inim'"i mado por la. AEambba de ]a real y militar Orden de lOan
llermenegildo, B6 ha digna.do conceder á lol'l jefes y ofidalea
dell!:jército comprendidns ~n la siguiente relación, qu~ da.
prinoipio con D. Eusebio García y Gonzále2: y t:orminfl con
D. Antonio Catalá y Abad, las condecoraciones de la referida
Orden que tia expresan, con la antígüNlad que fespoQtiva-
mente se lee setialu., .
De r~9.1 odcn lo digo á V. E. par!! ru eonocimiento y
'1 ;lamáe efectos. Dios ¡;uarde a V. E. muchos afios. Ma-
dád 27 de enero da 190G.
I LINARESSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
~~-~~,~.~------~-----
Mes AñilDi..
ANTIGÜEDAD
D. O. mm. 21
Condecoracione,~~~O:MBRES
29 enero 1903
Relación que se cila
Empleo~Armas 6 cuerpo"
202
1Teniente coronel. D. Ent,sbio Garcin González ... ' .•.••. Placa......... 25 agosto, •• 1900
,COilll\udante. , . '. l) Leunctro Herraiz Solelado........•. rdem......... 6 enero ... 1897
\Otw............ " Juan Dit-z de Oñute y Ortiz .•...•. ·IIdem 18 novbre .. 1902
~iCupiMn. .. .. .. .. ¡, Timot~G ~allésFraile rdem... .. • 2~ enero 1901
, ¡Otro ..........•. l) AUtOlll0 Novo \arola ...•..••..... ldem \ n no,:bre .. 1901
Infanteri2. ·\Otro \" Romr..alc:(} Miró ,8uriguera..•••.••• Idem..••••.••, 16 abnl ..•. 1902
lotro l> Jucn Euiz :Mitrtinez ,. .. IIdem 24 mayo 1902Otro ..••......•.. » Fnmci"co G~rcia lniesta......•••. ldem......... 18 octubre. 1902Otro ..........•• , » Manuel Igle;mJs Pél'ez ..•.•.....•. , Iclem......... 25 idem .... 1902IPrimer teniente.. l> Benito Nle~o Botija ...•..•......•. rdem.. ...•••. 17 julio.•.. 1902
Ciotballeíig., .••..•••.•..••.• Comandante..... l) Juan Rom:l Sala Idem 29 ~epbre .• 1902
ldem....•..••...•.•..••... Otro............ l> Carlos l\1a:Gfredi Carrera ..•....•.. Idem......... 31) idem .. 1902
i',rtillel"Ía .........•.....•.. Teniente coronel. l) Antonio Morales Prieto ..•..•.••.. ldem......... 5 mayo ••. 1902
E.,tado Mflyor de Plazas " C/i,pitán.. .. . •. •. l> Pedro San Juan Expósito ••.••..•. ldem......... 4 octubre .1 1902
Guardia Civil Otro ......••.•.. l> Ju1tn Núñez Martin." •..•••..•.•. lclem 24 febrero .. 1902
Carabiner02.oo Otm o........ :t Florentino López Serrano lclem 31 agosto •• 1902
\
Comandante..•.. l) Pedro Méac,C\tZ Vega..••.•••...•..• Cl'u:¡;. ,........ 8 idem... 1896
Otro .•..•.•..••. l) Juan Gurcia Aguirre •.•• , ldem 17 febrero .. 1897
Otro ..... '. .• .• .. l) Francisto l{odriguez de Hinojosa y
Morales .. ".•..........••..... , ldem......... 6 enero .. , 1898
1 Otro.. , . • .. . . . •• l) Pascual Rovira Vicia,no ........•.. ldem......... 17 febrero .. lS99
nfanteria CapiMn......... l) Manu..l Abari Cortés rdem oo ••• 18 mayo ..• 1894
Otro............ :t Guillermo Alvnrado N~:va ldem......... 4 dlCbre 1898
Otro »Cristóbal Abrio Acevedo e ldem 25 julio 1901
, Otre........ .•• l) Benén Oaravia Montoto .•••.•..••• Idem......... 7 octubre. 1901
Primer teniente.. l) B3l'Uardo Pa¡;cual Ferrer .••...• - •. ldem......... 12 marzo .•• 1894
Oaballería 'Capitán......... l) Federico Ledesma OiPo" ldem 29¡iU1iO 1901
Artilleria ¡Otro :t .Miguel OI1.'1ti lJ:scorcia Idem 22 agosto 1:901
Idem...•.....•.•.......... /Otro.. . •• . . . . • .. l) IRill>.lel Pórcz Vida!. .••.•.•....••. ldero......... 27 idem .. , 1902,
ComundÍ-mte., o •• »,J,¡¡m O'r."~!l,,, Oarrera lclero..... ....9 julio 1899
1 . " '" " \Otro ..... "' ..... » Ven'lll:,jo "B'úsfnr H,,;eio oo oo'.. ldem.... oo ... 31 a~o::\to ;. 1$)02'ngenlelo" .....••......•... 10 J 'J" 1. l' '11 l ~ . 31 id 1902/' ¡ro............ l). OS8 H!.'.<::l.lI'iZ )ernOUl e.......... aa,m......... em . .. 'Capitr.;:'.. . .. . . . .• l> An!roio UntaJ.á Abad •.•••..•••.•. Idem......... 81 idem ••. 1901
____~~__--=-I,__~__~~__~_. ~:..-__..,..-_.--:.. _
'Madrid 27 de enero de 1903. LINAREli
DE8TINüfJ
rr.~~a~:.~~o: [~r.: l;."J,¡IGI":f.~ndo le lJl'G~)l-::e3t.o rhY~ 'fl. ~i;" {~ei~~(.)
T':~¡r,t9rio cnr, fcchn16 del m,'"" flotm: 1, el R.~y ((~. D. g.), ha
~:mido ,\, bi"'l1 nOil1brar I'eere¿g;'jo c1el Gobkrno miEt!.Jr (1e Ir.
provincia de Alha~lej;(l, 1::, CiH,Jtá;', C-:3 Inf9utf'ri", con rlcstino
r-il el regimientc R,-serva cl:~ 2-qlwIJa cHoita'l, D. Salvador Díaz
Capena'.. el c~ai njeroerli :~r,:t~l 0111'",0 en ~()rnisióD, con arreglo á
Jo dis{lu6eto en til arto 21 d6 la real orden ciroular de 19 de
octubre de 1895 (C. L. núm. 347).
Dfl la do S. ]','1. lo digo á V. T~. para su corocimiento y
clemás efectm'. Dios gurn:rlc á V. K ID::¡chG6 tifios. M!J,arid
28 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de VaLmcia.
S:~CCIÓN DE INFANTERíA
D~STINOS
Excmo. Si,'.: Kl Rey (q. D. g.), por resolución dfl esta,
fecha, ha tenido á. bien conferir el mnndo del regimiento de
Restlrva do Bilbao núm. 78, al coronel de Infanteria de la.
Zona de Cádiz núm. 42, D. Luis Aranda Miura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de enero de 1903.
!tETIROS
10xcmo. Sr.: Habiendo cumplido en 6 del actual la edad
1 r:eglmi.1entarill. para el retiro el capit3n de Infantería (E. R.),
i' '.iffCLO allOúmiento Reserva rle Astorga, núm. 86, D. Baltasar
i Rodrigue! González, .,1 Rey (q. D. g,), ha tenido á bien dis-
/)Clwr que ca.use blljll, pGr fin riel mes actual, en el arma á
que pertenece, y p;,¡;e á sikación de retirado con residencia
en l,VIata la Riva (León); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de HacIenda de dicha provincia, el haber provi.
sional de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo qne le corrosponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
IIIadrid 27 de enero de 1903.
LINARES
S~ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Comejo Sllpremo de Guerra y Mari-
~a y Ordenador de pagos de Guerra.
.--....... "'P:'--
SECOIÓN DE .i1:a'1'ILLERíA
DF..8TINOS
8eñol' Ordenador de pagos d(; Guenu.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones.
Circular. j,]xüu\(j, Sr.: F~l Rey (q. ,-", g.), por J"emludón
cle c"ía fecha, se ha; servido Gisponer que los jefes de Arti·
llería comprendidos en la siguiente relación, que comienza
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(Jon D• .A.ugusto López Cepeda y termina con D. Jesús Egaña
y OlJuendo. pasen á servir los destinos que en 1!'. mj,sm(tss
señalan.
De real Ql'den lo digo i2. V: E. para su conccimie:,;iG y
demás efecto"'. Diofl gu~rde ¿ V. E. mt1!lh03 atw~. M['.-
drid 28 d. enero de 1903.
que figura en el mismo para 18 w1quisición de t>.parabs pm'a
la extracción de U!SU:J, en los edificiofJ militi!.rcs.
De r2al Q':den lo digo ti V. E. para su, conocimiento y
d8máe ¿fector;. Dios guard0 á V. E. m.uchos r::0.nso ~;rr:drhJl
27 de enero de 1903,
LINAR1>15
·!etior...
Relc!ció1~ 1116 86 cita
Coroneles
D. Augusto López Cepeda, de este Ministerio, nI n,gimicnto
llgero. 4.° de campaña.
• Rioardo Ballinas y Ql1iñolHiS, dsl pilrqUE: da A....tnlel'Íu d.o
Pamplona, al 6.¿ regimiento m~niiadc <_\;;; Artillt.'ús,.
Teniente coronel
P. Jesús Egaña y Oqu~ndo, lisoendido, del 2.0 regimiento
de Artillería de montaos, IIJ. 6.0 Depóúto oe reserva de
Artillería.
Madrid 28 de enero de 1903. LINARE8
Señor UBp,.itr!:l general de CUi3tiJIa la Kuwg.
Señor Ordenador dl'l flagos J.e Gn:lrn;.
MATERIAL DE INGENIEROS
}f,xmno. Gr,: Ell. v~i'!ta del eSCl·'(tn (k~ V. llio ff,c:~·!, 21 d<3
nOv'j~;nl'~)i'C ú~,tir:.};j, el.llcy (Cl- Ir_ g.), ll~~ t8~Jjdo ti hion d¡s~)o·
. ner q;:¡e :!8&n cargo al !;:\Ut(~rial de) Ingenieros Jos gi.wtOG del
I " ~ I.t ! ,-, 1 . ;. , o "L~ l'B8rYICl0 "e saii.:J. (Os ... pt,flRS en··.,,",) ¡l, POSICIOU ¡,e Dim .l! e !P3 y
la fortal(:;za de Isr-bel Ir de la ph1Z!l. de Mllhó:,); eh-bL,ndo fOl:-
mula);sél por la com&ndancia (1.8 Ingenieros el fJ:((-lgl!pU~'8t~)
para la adquisición del matex¡:llll<)ce~'a:do para lbDll~ e:·,ts
Ber.vicio y la eorreepondiente propu8íOtt'l eventual. con rceUl-
BOI~ del di~tri.to.
D" real or.den Jo digo á V. JiJ. para. au conocimk;;:ri.ú y
demas t1Í(ictOE. Dios guardq é, Y. E. muchos años. M:\tidd
27 dee:;.,ero d\l1903.
LINARF'.i!
I,mAIIEl!l
SECCIÓN DE ADMINIST1'ZACIÓN :MILITi,:~
EXPEDIENTES DB.J INSOLVENCIA'
Señol' Capitán generf\l do I~B isl~s B..J~arsfiS.
Señol' Ordenac"i.o!' de-pagod de Guerra.
Exer-:lO. S!\: Fln "'Iir~b ddos!Jl'Ho de V. K !och·. 27d,·I
mes próximo pamdo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ú bien HU-'
toriJOar Ji V. E. ?,8,ra entEsblar las gelltioms nece¡;nrimllll' obje-
to de permutar el sobr de la calle del Molino, de C;i!R phza,
á que dioho escrito Be rE:fierA, por la parts de hue:l'f,p, da le·s
hert1del'Os deDo Francisco Rehollo, neCéBluia p1U.'3 el flt;t.ftbk"
cimiento de la estadón teJeruétrica de 11',8 oaj;eria9 dol M:oL·
no y Pintor; debiendo dar cur1Uta V..E. á est:'! 1Iínif'tr:l'io 0.3
diehas gestione!', 9.rompllñl"udo inforJl.v's da 10;J COm[Ln'~~G;­
tes de Artillería é Ingeniero8 de 1" plaza.
De real orden lo digo' á'V. E. pum :m corl.oeilni:3,,',:,CJ '}
dem98 efeotos. Dios guarde 11 V. I~, muchoí'l añor,o :.<'l'ld;X
'),7 de euero di; 1903.
Señor Comandante general de Ceuta.
y S€IlUnda r<3-
LINAREiI
LINARE8
.......-...
INDEMNIZACION ífS
SECCrÓ1-T DI lN~EW:J:r]:~OS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente quo V. TIl. remitió
á este Ministerio pllra deterrx·inar la eolvencill ó insolvencia
del capiMn fallecido D. Félix Benavente Serrano, por el dé-
bito de 216 pesos que dejó en la caja do la com:Hlda~cia de
Holguin, el Rey (q. D. g.), de scuerllo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, h~ tenido á bien deolare!
la insolvencia del citado oficial; disponiendo que por la Co-
misión liquidadora de la comandancia de la Guardia Civil
MATERIAL DE ACUARTBLAMIENTO de Holguin, /!le 1'eclamen 108'216 pesoe can splicaoión al ca-
Excmo. Sr.: . En vista del escrito de V. E. fecha 16 del pitulo de <tGllstos diversos» del presupuesto de Cuba; cuya
mes próximo pasado, el H,ay (q. !), ~~,), ha. ten5.do ~, bien ~lis- cantif\a~, una vcr. Uqn i.dll.lh¡, y lleri.'uitlldl;1; s~r;o\ so,tisfe()l1á c"Ün
!JUl1S'l qn:.~ la¡; 2:-20 ·~-e..qó~i:S r; ,que ~.21{;lf:'llá(o¡ _~h :,;\{)n:'~i.';~~I¡(~:{: i~G -~J¡ i ;_~>I'-¡ j~o_::.:J.~GL: G~~.::e ~).r.,; zn dü~ ;::e B¿fl~~·~.:.3~: Fa~'~~ :)~t:~~ clL;,':>G d.'3 ¿d;,}'.\·,
bomba de extracciÓn de ag'~~~ ddcuadel dtl VJ.cáivaro, S~llY.l.I¡ ciQ'1;:;~o -, ".
cargo al cap. 7.0 , arto 2.~ del vigente presupuesto y partIda De í~eal orden lo dlgO á, V. E. para IlU conccimiento y
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) Jle ha !e~:vido (i.IJ'ipm~:~r
que el maelltro de obras milibrcs D. Sergio Rom<Í.n y St\n-
ehell, con destino en l~ COID:AlldL\ncia de' Ingoderüf! ~~e Sew}-
Tia, pase de~tinlldo ti h de CAñizo
D. real orden lo digo á V. :f1J. para 8U conocimilmto y ~!c­
roá. efectos. Dio!! guarde á V. E. muchoa años. M:H1r:i.d 27
d. enero do 1903.
Señor Capitán general del Catalufia.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de,pagofll de Griirr~.
SeñOl'ell Capitanea generales de la primen
gione!l.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 15 del
corriente mes. el Rey (q. D. g.), ha. t~nido a bien deolarar
indemnizable la comisión conferida por V. E. ~l capitán de
la comandancia de Ing.nieros de Barcelona, D. Francisco
IUcart y Gualdo, con objeto de que lJe tra~]!l,de ti Berga pum
que practique un reconocimiento de lal!! obras que pretendan
ejeoutars. por el ayuntamiento de dicha población.
De real orden lo digo ti. V. E. oomo confirm.ación de mi
telegrama de 21 del presente mes. Dios guarde á Vo E. mu-
cho! años. Madrid 27 de enero de 1903.
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¡vida pOl' el comisario de guerr~ de Plegunda cla~e D. Joaquín
Garci? Pérez, en súplica de que se le declare indemniza~le
la comisión que en Vich y Conanglell desempeñó clasifi-
canelo materivl de acuartelamiento durante 7 diall ael mes
, de julio de 1IJ01, el Rey (q. D. g.) se hll. servido otorgar ál
Irecurrente 1015 beneficiof! de los art8. 10 y 11 del vigente re-glamento do indemnizaciones, durante la expresada co-m~Mn. "De real orden lo digo á V. E. parllllu conocimiento '1 de-
más efectol!!. Dios guarde áV. El. muchol afíOIl. Madrid
27 de enero de 1903.
damas efectos. Dios guarde ñ V. }j]. muchos años. Madrid
27 ue enero de 1903.
LINAREG
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Ord(ilnador de pagos de Guerra, .Jefe da la Comisión
liqt1i¿¡adora dEl la Intendencia militar de Cuba é Inspec-
tor de la Comisión liquidadora de las Capitanias genera-
les y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, inetruido contra el profesor veterinal'io Don
José Bertomeu, por un cargo de 77 pesos oro, importa del
pasajé de regrePJo de Cuba; el Rey (q. D. g.), de confor·
midad con la Ordenación de pagos de Guena, ha tenido á
bien declarar la insolvencia del. citailo oficial, dando por tl.r-
minado el expediente, como comprendido on el CRElO ~egundo
de lu real ordsn circular de 25 de julio últImo (D. O, núme-
1'0 164), que asi lo dct<:rmina.
Dtl real orden lo digo á V. E. para IlU conocir..dento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
27 de enero d/3 1903.
LINARES
Señor Capitán general de" Valoncia.
Señor Ordenador de pagos de Gucrr& o
n~DE:MNIZACIONES
:!l:xcmo. Sr.: JJ::n viEta de la inst!tD.cia qu.e cursó V. liJ. á
este Ministerio en 2G de noviembre próximo pasado, promo-
© Ministerio de Defensa
Señor Cttpitñn general de Cataluña.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra'.
I
}j;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las
comisiones de que V. .aJ. dió cuenta á este Miniaterie en 10
del actual, conferidas en el mes de diciembre próximopasa-
do al personal comprendido en la relación que á continua-
ción se inserta, que comienza con D. José del Valle Galtier y
concluye con D. Ramón Moreu, declarándolas indemnizablesI con 106 beneficios que señalan los articulos del reglamento
'que en la miBma se expresan.
De real orden lo digo tí. V. 11. para IIU conocimi••io y
d~mlis erEctoS. Dios guarde 8. V. E. muchos año!. Ma-
'1"' drk\ 27 de enero de 1905.•
LrNAR1!l8
l Safior Cltpitán general ::1e Galicia.
,
: 8eñor Oí:clenador de pagos de Guerra.I "
Be~ fMe se GiIa
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Reg.Inf.a deIsabellaCr.tólica l.ar teniente. D. José del Valle Galtier.... 24 Lugo Ferrol oo. Conducir caudales.......... 3 dicb1·e. 1902 .6 dicbre. 1IJ02 4
ldem íd. R'iB. de Pontevedra. Capitán..... »Inocente Rodríguez Rodrí- Iguez 24 Vigo Pontevedra Cobrar libramientos......... 25 ídem .. 1902 27 ídem .. 1\J02 3
El mismo.................. 24 Idem Idem.••..•.••• Hacer un reintegro.......... llO ídem .. 1902 31 ídem •• 1902 1 2
D. Anselmo López Crespo.... 24, Betanzos Coruña ....••.• Conducil' caudales.......... 1 ídem .• 1902 2,ídem .• 1\J02, 2
» ~nr~que García ~ande.... 24 MOlld.oñedo. Lugo ••. : ..••.. Cobrar libramientos......... 1 ~dem .. 190~ .4 ídem .. l~O~I 4
:b EnnqueMogrove]odoPorto 24, Idem Idem ....•••... Idem ·27 ¡dem .. 1IJ02 31 ídem .. 1UO:!I· 5
> FranciscoB,odríguez Gómez 10 y 11 Orinsll .•.•. Barco de Vlllde-horras •••.... Juez instructor............. 18 novl¡re. 1902 1. o ídem.. 1IJ02 I 1
llego Inf.a Rva. de Oronse Sargento •••. IJosé Vobio Rey............ 22 Idero .•..••. Idem.••••••••• Secretario. .••....... 18 ídem .. 1902 1. o ídem •. HI021 i 1
Idem íd. do Monforte ...•••. Capitán.•••. ,'D. Eduardo ViqueirB Lorenzo 24 ~onforte Lugo ..••••••.• Cobrar libramientos•........ 1.0 dicbre. 1902 2 ídem .. 1902 I 2~ > El mismo : oo...... 24 ldem oo. Idem o. ldem oo '· 28 ídem .. 1IJ02 SOlídem .. 11)02,: 3
Reg. InI.' Rva. de Compostela Capitán:..... D. Manuel Cm'l'eira Iglesias. . 24 Santiago •.•. Corufia " Idt~m '" . • . . . • . . . . . . • . . . 2ü ¡ídem .. 11902 31 ídem.. 1IlO21: ti'
Z.ona de Orense Otro•....••• 1) Jesé Dacal M.éndml .••.••. 10 Y11 OreDse .•.... l\Ionlorte Vocal de un Consejo de guerrn. 3 ídem. '1 1902. ¡¡ ídem .. 1fl02
1
1 3
Idem de 110nforte T. c?ronel. .. , > Manu~ll~ieto Alvarez .. ',"¡ ~(j Monforte , Lugo " .•.•.•.. Ide~ ~o.ln,. Co~üsiónmixta... 2~ ~dem.. 1IJO~ 2~ ~dem .• 190~: 2
Idem 00 CapItán ) AntOnIO 1 ernándoz Lópe",., 2~ Idem Idero oo' CuhIaI llbramlentos 1. ldcm 00 190_ ~ ldem .. 1902 2
.. ~ El Dlismo......•.•.•.•.••.. , 24 l<leID 00 Id~m 00 ldem ......... , ·.. 28 ídem .. 1902 30;ídem .. ln02
1
i 3
Zona de Santiago : Oapitán ¡D. Francisco Rlliz Moure.... 24, Santiago .••. lCm:"ña •.•..... ldem. .......•.....•..•.... 26 ídem .. lIJ021 31,iídem •. 1902
1
: o
Comand."derng. de h'oCoruña Otro........ ~ Jacobo L\.rias Sanjurjo•.•. 10 Y11 Coruña .•.•. ¡'bantiago .•••.. , lttlconocer el CUllrtel de Santa ..:
. ' Isabel de Santiago ... , .... \ 21 ídem .. 1902 21 ídem .. 1902 i 40
(1. o ídem., 1.902 2 ídem.. lV02~
P í 1 d ¡\Intorvenir cn elamojonaruicn-) 4 ídem .. 1(102 4 ídem .. 11902
ldem i(EL de Vigo ..... - .. , oo\Ccillf.ndante.1 » José Portillo Bruzón...... 110 y lllVigo ...... .\ e~ n.Bu a e < to del campo de tiro de lfl( 6 ídem .. 1\102. 7 ídem .. 1\102 10, ¡Morrazo ... "( península del Morrazo.... 11 ídem .. 1002 11 ídem,. 1\102
I 11 ídem.. 1902 17 ídem.. 1902T IIlo d b' R 1 d F'í J' I .' ~ 2 ídem,. 1902 8 ídem .. 1902/ 10~dem •...•..•.••..••• ••...•.• [ . G o ras ~ •. a va 01' al n lménez 10 Y11 Idem ..••.•. ldem ...•.....• P.IRctlcar el Idcm íd · / 26 ídem.. 1IJ02 28 ídem •. 1903\ .;3.er reg.Al't.l1 mon.tado .•......• l,er teniente, Il Jos.é Fo..rnández Herce •.•. 10 Y11 Corufia .•... IC«uta A.s!st!l' al c~rso de tiro .. ; .•.. ;:1. °lnovb1'e 1902 1 ídem 1\)O~.' 4
r< " ...• 1 d A't" el la 8 o.j6ra1.. de brlg. » LUIS de Toledo .•.....••.. 10 Y11 Idli!m •...•.. Ferrol ~ABlBtlr á las escuelas pract1-í 23. ¡ídem .. 19021. 0 ídem .. lIJO.l 1'Vo,~gi'Ó;~~.~,. ~ •. ~ : .. , ~.: •. :.lcon:andallte.¡ » Juan ~IartinezAñibarro .. 10 Y11 Idem.... 0"'1 ldem .•.• .• . .. . caB.. del t01'Cer batallón d(jj ~B:~dem.. 1IJO~I1.: ídem.. l\JO~: ~[Capitán... . .. Il José ~ern~~e~ y Lafonl... 10 Y11 I~em ..•••.• Iuem.......... ~r~lllería de p1uz:t ••..• ::. t 23 ¡uom .. 1IJO_,1. ídem.. lO(j~1 .1
Comandante. Il Amaho. p.1l'O Uórdoba •.•. , 10 Y11 ] errol ..•.•. ,ceuta ..•..••... AJ:HstIr ¡ti cnrso de mstucclOnl I Ide la Escuela central dfl tiro 15 octubre 1\J02 5 ídom .. 1~02 ¡ 5
1,er teniente. l> !llanuel Crespo Coto 10 Y11 Idero Idero .........• Idem , , . . .. . . . . .. ••. 28 julio.. 19021 f) ídem. '1 19021! 5~.3 •.?,' ;);ón. Axt,1'1 de plaza...... ,Capitán..... :) Ernesto Genzález Jlieléndez 10 y 11 Iclem..•••.•. Varios puntos •• Pasar la revista bi.enal de ar- . <)_ • '\ ., ¡ e
mall¡onto ,......... ~ll novble 1002 9 ídem •. 1IJ02, \J
l,er teniente., » León Puig Dublún.. • .. • .. 24 Idem .. 00 ... Coruña ........ Cobrar librl\miontos......... L Q clichre. 1902 4 ídem.. 1fl02 4
) i El mismo......•..•. , . . . . . . . 2~ Idcm .....•. Idem .......• ,. Idero .•......•.•...•....... i 22 íclem.. 1\)02 31 ídem.. 1902 9
Comandant'6 :D. Emilio Ruiz ue Alejas .. " 10 Pontevedra.. Idem .•..••... Formar pllrte de un tribunal. I 14 ídem.. 1902 18 ídem.. 1902. 5
Capitán J Salvador Millán de Jesús, 10 Vigo Idem .........• Idem•........•............ 1 14 ídom •• 1\)02 18 ídem .. HJO:J;¡ 5
Otro .. " ~ Bernardo Coya Gutiérrez.. 10 Lugo." Idem " .. rdem " ..... " ....... "¡1'1 ídem .. 1902 17 ídem .. 1902, 4
1,8rteniente. ) ",Tom~s Neila García...... 10 Noya ; Tuem .. 00 oo. 1dem 00.............. 140 ídem .. l\10::l 18 ídem .. 1902.i 5
• l ' .. •• Comandante.» t5.3vennoUodríguezManzano 10 Orenee..•.•• Coruña •••••••• Formal' parte de U]). trilJUnll! ,. ,1
6. o terc'~O \le ~B (,U:lrQ!~ C1VIl.\ de exámenes.·.········ .. 1 14 ídem... 190:3 18 1clAm. " 1902 ~ /)
1,0r teniente. :l Enrique Bcnedicto aarcÚ<. 10 Idcm Idem .•......•. ldom .........••••...••... '1·. 14 fdem .. , llJ02 18 ídem .. : 1902. 5
[
,Otro .•••.••.. » lI-!odesto ~arcía Ma.rtin.... 10 Vilh1.lba 'IB.'e~~rl'eá .•.•••• Juez instructor .••••.••••••• 1. °lídem 1!J0:'.). 14¡ídem .. H102!: 14
Cabo.. : .••.. BenIto Rodnguez ERpín .. , .• , 22 l\Ionforte.•.. ,Iuem .......•.. Secretario., ...•.•..•• ; .•.. '1' 1. o,'ídAm 1\102114 ídem .. 11)02'1 14
2.0 temente. D. Antonio Lópe~; de Uillcón,¡ 24 ItIern .•..... 'PlJ.ll~pIona Conducir un oficial. 25 ídem l\lO2 28 ídem .. HJ021 i 1
1.cr tellicnto. »Enrique .Denedicto Garda. 10 U~:euse..... ~ br~eeda o ••••••• Juez instructor •.•• , ••• ,' ¡ 4: ídem 1UO:? 8 ídem •. lf)i);JIJ 5
@
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LINARES
r;0 r~~¡ orcl;::?J 10 ._~lgo i': '1$/. E. ;}P.<:'~;:~ ~;olloch-:-:.¡j(~:1to J' r:lcrn{\D efú~;L .;~ /1
Ú V, :ii:.mr-,]~):¡;,l 1;:\;;1"6... h'í:e8.rid 27 de enero ci;J 19fJ3.
Geñm.· CrJer.:::dcl' tIo ~¡[lg(][1 <le Gl1or::-a o
S"",OI' (';~ .•• ,., '"''uw''' ."'~': N"l!'"1:;:1 .. _ Vn.l)l'Jr~J-i. t4t:' .,..;,,,:, ti';:. u .~".•
1;'<lmllres
Enrique González .-.
Ramón Moreu •••........
Timoteo Gaité •.•. '...•...
Rl mismo . ., , .• ,»
Clases
»
e::;c:pC~
• : :~-' ..:.;.•.•.•• :r~ . .a..:.:z",..'_ .• ':"""-e.\.:....:...- .~.-:~'E'...-.~~......':.........c~.:a.- ...·~_.:.7~~. ;> ~ ...._..,._.•... :........"""lI7-.•."=r.'r..... ~:..-~-_7.:- .•':'".' •.~... ," -."O~.':: ..:::'~.z&M:.-.r..:..::awr.v~~.......-:~.;:,;~.:..-: ~~..h'Ou= ...r.;:..\'~''''''::-''''''':~.~~_-=-- ., . __.:
go.ii~1 ! 1 l"ECn \ l' t1~ ~ a[ r ~r ~~ 'r os ~ . ._.:zaa-.---.~~~--- _'. j' ~
H t:S o ~ f • 1 1: ¡j~,Q e ~I .'.'; ..~ -=---'--'-"--==1 I (m <¡ve ¡dlJ('ild:1 I en (1ne ttm::lilll\, '~
..... =)o-f e d Id' t 1 j (4 0_" ., l··.. I · Ij - I 01 .
" • " oo. "M .","'0' I '''-'' """',' 'n_. r....="o~~"~'~~ ~~~'I" ,~"',..~~ ~~~l residencia I :r. COllÜfi;):l . J • Difl ~es l.ñó '!'Dial )los IAilC' ~ ~
• ~ , o. ¡ . I
-1 .------.,-.----.. -.--.---- ._- -- --1- - - - __o
. . ¡P¡;nt.evecl;·u.. oo,••il'nal' I}: l'eYiSl:l de COmiEltl'iO! I
10 v 11 Vigo) I á hts fu"r.ch;'; 111. • ,liehre. 1\)0~' -11t.licbre. 1\10:61' 4
• I ... ······IVij,htg:trd3.yTn,)',;Int¡,l'V~lllj'p~lo68t'r\'i~i?!ld(;} 12ídem•.. 1\)Ü..:J11Ól~r1.C1U" 1002 4
\ .1.. ~Ub~Il'\L(~1II.'la8 y uttmE.Il1osoo / 26 !idem... J\JO~i 29 lclcm.. ) 002¡ 4
(T<;'Jl'sir'dJYP) .\l11tel''I',.~I1¡l'·:;¡l!uS ')lJrns y eom-/ 2
1
'id6111 HJ02¡. ·1 idem •. 190:l¡ 8
¡ "te~v;';l'~' lnl·pl':\"d~l rn(',~el'il\l de bg;).( 17 ídem l1J02 11lIídcm .. 1\)02, 3lOylllIdl"IU .......(j .. 1. ••••••• ni(;1'08 .•.•.....••••••.••• ) 22¡idem H021 24 ídem .. lHü2 3.1'6nin8Ull1de~!¡o· 1 t· , i 1 (j idem 11)02: 7 ídem .. 11J021 2n:l7.o•..••......... n '-'l'\eml' ~'!ll'l\gO¡; dd Id •. d. l5' ídem 100Z' Hi¡idem .. l!HJ2 2
10 Yll/Idc;n .•...•. IPl;ntu'l'''~l'.:I, Vi-iAdn,ill.i~t¡.ln.. bs 6cl'vic!OB 112 1l1~dpJ1.1 1902! H·I~t:em .. lOO?, 4
. I llr,g(m.aa y TlIY\ SUb»I~!.;'!:Wlr.~)' nten~ll!O!l .. , 2G/dern 100:]'l:!\) l(¡3m.. l!l()~!1 4
24 Idem ...... 'IPonteved~:l.00 "IOobrul' IHmllnientosoo .. " oo .11 2 ídom.. 1002 ¡¡ ídom... 190:Jlj 2
l0Yl1lIdem \I.'enínS111:tde?ro. j P3.l!1l1'jOJ:llltlt'E.,díJlmntCl'i:tl (1li>1 ().i<!<;;:l1 ... 1.90\: 7¡irl.em .. 19t1~i 2
. ..... oo, l"no í 1 . , id 190" 1(1 i' 1IJO"'1 2
24 Id ![P 1'.~:: ·d" .. · '11" ,lIgiml~(;l'Os: ·~IÍll~:~::: 190~ií íd:~:: 1IJO:]11 2
em ..... 00 OIlLv~e 1'11 ..... ,-,001':11' ul'ttJ,¡¡entoB ". 2S!idern 1\)02 2l1!ídem.. 11102 2
• -~.__._"__.. _ ••-...'"_••_~." _'.0>" ._,__.,__~•._I_I~_ ,..... ~__,_~ .."' ...~I. ._•.=.
LrxAnEs.3!Udl':i:l 27 de enero dfi 1903.
Admlnistm.::i6nl\Iiiitr.I' !Com.o 2.a.. : iD. Ar~tonio GU3.llRl't-. ••.•••.
_..,-- .. '-'~~.'~,-- -_..•._.._.- -- .~-----,
••_1{ ~'t 71·' .
'-"'- '-------...."---.1 - l.
Id'm , , : .. " '1""0 .. ".. :.¡.
Ideo oo " ...... \oficial 1.0 ... 1 :b
Il!<1Jr..•...•••.•.••• < •• , ••••• IOtro 2.o••••• 1 ~
:J{;;~<)~\.iO. S.'.: 101 E.:·y ((~. D. g.) ;.!;;; ha fJer-victo aprobar l;v; cO;:l.1isiúl:..es de que V. E.
d:ó cuwtn (l.. e:.rtú ;:,~lJ..:ir-;tzrb CU 10 J 15'dt'1 ncbAal, conferi.das en log mefe!, que ee citan
~J. po,'J.'='Ol):>.J. l:Ol"Jv,·'Oitd0.o <::11 1& .1'(·ja.cién qne á e{)ntinu~ciÓ!:l ne bserta, que c()r11ir.r~Zt~.
cor.. D. SU~:l .1'i:mél:..:1" r:e::'pospe J' concluye con D. Pedro Escudero :;bdríguez, <l~clal:!l1d()­
b" illtl0iImiz:lbleB ca;: 103 }j'meficio,~ que seiialau los articulo! del reglo.mento que en k.
mis!".].:,) se exprei5:m.
@
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Obser'l"a.eionoll
@s: _,o .- I -, me ,_ _ Belacidn l[Ile Be rila
5'· ""'s~1 - -_. 1 O<D m=ti) tHle>g PUNTO J'EC}[' ! t::l'
,.... 't:10C"fo_ A -CD ~>::oo·_. 'i:
e ""'f.o o. Ul -- - -- I.., . uellpG" C1l>see·'· ."; ¡;. '" .. ~ . l· . ....NO~RJla a;" ro - de Sl,;; donde tuvo lugar "-'-ió en que prlllclpia en que termina.
__ '" '" vv...... n lIonfOJldlil
C. J--- I~ ~;;~I resid~::~f~ la comisión ~ I 1 : '"CD . =-.? 7 . Dla Mes Año Dla. Ves Año; ~
O 1 . ..,.,' . DIOIEMBRE l· \ 11- -- - -1- _:-=-.P: -"-f;;r bón. d ontafia .•..••• OllJlltán••... D. Juan Jimóncz B ' I [' I(1) ., .'V..... • errOBpe, • . 21 ¡Estclla...•.. I LOgI ofio • . • . . .. Haccr entrega de un cal II 11
;;;¡ '" ., • " loer tClllente. t Miguel Ta ia \ y extraer otro•....... ~a o/l' 1,~ Idl;.l&~. • h. Rincón.p y L6péz de.1 lú d.H:bre.. 1902 1: dicbre.. 1902 3
... - "1'arhlllo M~fi~~·O"··' ...1 2~ jI''h.'llP10lltl ~~te1~a ••••..•• Oonducir fondos........... tl • ,
.J . n~.I"í:,:~melo'l 10' Idl:'m~'1' IV:t~~I" •.••.... Formar parte de tribor"jL ldem .. 1!l0~ 4 ~dem ... 1902¡ 4
,'I' .torone\. •. ~ __ o í i Id~m '" ' .•.•. .. .. exámenos de Cl" ...al de 5 ídem.. 1!l02 8 ldero... 1902 4
Guardia Civil de Na,arra.... r Japitán..... t ~oBé.Oolmo. .l.;w. _eu.~7. ' \ ¡\, '1',,' ,o. , 1fl!'" , :~.1'''''-·. ...OO!! para ¡¡ ídem.. 1!l02 8 ídem... 1902: 4
¡Otro ) :..>emtoA':tle ll. ~ietón t 'V"- ~,al1:1 Idl'm ~ "Ll~OB 5 ídem .. 1902 8 ídem 1902.1 4
4.0 bón. de plaza •..•.• " •.. l.er teniente.\ 11 MantJ.elIf<lcumbern Viconte 10 y 11 Idero Ceuta ASIE'tll: á 10B ~JerclcieB de eB· o I
. cnelas prlktlClIB 1. íclem.. 1902 4 ídem... 19021 4
Uva. de Pamplona., •.••...•. Capitán..... l) J",lan :l\!ontot'o Oustillo." • . 21 1dem •••.•• '1 Pnmp1onll.•••. " Cobrar libl~mientoB•.•..•... l. o ídelu .. 19021 3 ídem... 1902 3
12.0 tercio de la f-'"uarIHaCivi:', l,er teniente. }) Oeranlo ~le la Puente y , '.' , 114 Puente. .•....•.•..•.. 10 Sll.ntamkr••. Soh1.res •.•••.•. Jue:<: Jnstrnctor de una caUBa. 8 lJem .. 1902 11 ldem 1902i¡ 4
Idem....•. 'o, , Guard~a "1 Jur..n Pl'reda Martinez....... 22 ~delll '11(~P;~: Hl:'e~e~al'io de ídem.:........ ~ ídE'm., Hl02 11 ~dem i 1902. 4
Idem ....., •.••.•.•.....•... \2.9 t<ilJllente•.¡D. A!ltont<> Blllh,\sYázque:r... 10 MIares Llergan(!s ...•.. ~uel'. llIB,tructor do ldem.... 'jl:! ~dem... 1902 14 ldcm i l!i02:' 2.
Idem ..• "' ••...•.•.••.• ~ Guardia 1,°•. 1811ntlllgo ~~::n'ín Tl'lero....... 22 ldem •....• ,. ldem: o. Secretl1.rIo de ídem.......... 131dem.·.. 1!l02 14,·idem ¡lll02¡! :ol
lnf." de Valencia ..... ~_ '2.0 toníente..• ' D. Ang~l ~;,mgoech(Jr......... 24 ::1. S()1Jantlán·IP.l~lC'.U'~la Y, Fm~c di,. I .1.' [
. l 'N _ 7tt&.s;r" "e,G:¡w.I~pc ~on~ucl! c,'l\ldnl~s"""""1 V ~dem ... 10021 4íGcm I1\)02" 4
.administra
r
;:'6n Militu'! ..•.. \Oii.cial1."... ~ All)(.1¡:t: D,el'enguer Allicrty 2.~ 1¡,~~tOll(\ o !S:.IlltaIlucr COblO de hbl'!lllllCníos ,1 . 2 ~dem... 1!!U~i ;)1~d€Ill : ~!J~~II 2
Idem :(:~'LO » Joaqmn.!!ernándczJ"emus. 2~ Iu(,lll ,Idell1 Idem 301dem 1902' 31,ldem · lf¡O~1 :2
l. _, . (10 Y lllsalltander.. ·I,,",;,t. y Landr,•••• ·ll'r.~a~ l~ revl~t.l\ semestral de . I I ·Ii
Ingenie.ro¡; :C".,JÍtan » Jesé!! 1.'¡¡).ed,1. dlil CastIllo.. ) . I edIficIOS llulItares....... .. 4 ídem 1902 ¡¡,ídem 1190:;!, 3'·
'1 ~1:¡ y ll,rdem ·Irlantofia IIncor una demarcación dt, I I li
,. I ~.o!:us polémicas......... . 4 ídem... 11J0:l 7¡ídem"' 11!lOZI' ~Rva..de ~l1randa. .. _•..•...• letro : ..•• ~ AI~io Sáez ni! .. :........ 24 ~i:aJ,:ace tl.ro fl~ur~os ....••.. CO!)I'~r libramientos o.' 28 idero.. 1902 31 ídem l' 1902:1 1
3 er reO' montado ·de ..A.rt," .•• \:L~r temento. »LulB Dl:tl'óe ?>.Im'tm " 10 YllIEurgos•....• ,Cádl:<: , ASIstir al eurE'O de la E8cue.lll '. I¡
. ",' Central do Tiro l."ídem 1902 4 ídem .. ' 19021[ 4'
\
\:MadriJ Dirigir le. con¡:truccióil de un/ ·1 1,
13,c id !i1. ..... • , ••••••.••• '.' T. ,coronel... »JUlln L6per. Pulomo ....•. 10 Y 1l I,Idtlm....... ./l'o~e,do...... tel~m,etro~:un a~nrato tr8S"1. "ldem, .. 1902 31 ídem .. 1 HJO21'1 31I ., . !(~'I"ledo .. f:111~OI do (hstancllls ....... \ . i I
Idem•••...•....••••.•.. , .. ¡CnyJt:m '-1» José B('uul 1.01':·11:<: 10 y:1'1 Hlem .....•. Ceuta A11l8h!' ni cur~o <1<> lu EeCUOlll[' .. . .! dI Central de Tiro 1.0 ídem 1902 Ü\ldem •• 1lS02!11 G
Reg. Inta de la. Lealtad ..... ¡l..cr tenient~. j ;) Gm;pf1' iTe~¡:e y S:íez de Pa- I I¡ r:~Y\lel.') ....•.. , . , "1 24 J'!rIn .. , ...• Orduñrr Codncir caudales .. ,........ 2 ídem... 1()02 7 ídem ' 1!l02'1 tiRva. de S~ntandel' Ca~itill1 » J~UI~ d." l~t ~lu:,:?ál'dellus. ~~ Tor:·cl:;Vt'g~ .. ~~:.Jtl\nder; Co~rar libranúentos " 2R ~dem 1902 30 ~dem,) 190~ ~
Idem de Bllbao...••........ ¡OtIO ,1 ¿ ~"dIO :\~(;I.l: lHlI.c(~a , -~ IDmango .•. ·IBllbliO Idél!l...................... 2!J Idem... 1!l02 30IIdem I 100211 ~I
Parque ue Art.Bde Sc,1?-tofia. '1 ~L" tallel' 3'''1» Li.;ltOlllu l111~lla b:\l'cía .. , 10 Y 11 Runtofiu " t,de.n~ ...•..•... Revleta ~llual ?6 lU'mamento. [1. o ídelJl... 1(JO\!· 3 ídem .. ; 1902.' 3
Reg. lnf,a de .A.ndaluclll .•... ¡Ler tentente. ~ VICente Portlll.l\ Er.pcleta. 21 [dero ~a!ltt,nder Cobrar hbramlentos........ 2\l ídem 1002 31.ídem .. ! 19021 3
. . ( ~ Antonio Fmnl~nde~ Landa) . Fu':;" ~o ,ao llorros,l. . . I I!
Parque Art." de S. 8ebastJán. C·apltán ..... 1 V ¡:::~'ll ¡' 10 S. S(Jbl1~h:lll.' lI!¡'" de CiladaJupc )'.Rovwta de armamento...... 17 íd,em... 1IJ02 22Iídem .•
1 1\l0211 SI ...1 J . ¡ PI ," " I I( a."r,cla... • •• • • I
Idem :a1.e tallel' 3.n » AUI'~uo f;,\ncher. Jlltll'ren.. l() !Idplll .....•. Idem •......•.. Idem, ................•..•. 17 ídem 1002 22 ídem •• 1 1IJ02: 3
Estado Mayor GeneraL ••••.. Gral. brigada 1.' To.má~ Pavía y Savignone. 10 y. 11IItlem '" .... (;~adalupcl ~ao llorcos )' • I 1IPloo;ccio Idero...................... 17 ldem... 1902 19 ídem .. 1 1!l02¡ 2
.Artilería Comav.rlunte. >>Li:.isllel'lll1.1l1101!'spinosu .. 10:¡1l.ldom Idom , Idrm · 1 22 ídem 1902 23 ídem .. ' 1902¡ 1
G d
· C· 11 d , i J.ZC"fl Otl'O ~ » p.,enitu H(-)ol'l(~gui ~.1ellJizá-¡ 10 'IJ ~,·t " ~Formar pArto do un tribunal!' ó íd 1902!l1 'd I 1"02·1· 5uar m IV e =U pu ,.... ., , " •. ' 1)',1 em . " .... vI 0111\... •••••• d .J. I em... 1 em .. , " .
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, ¡comandante. D. Vicente Pérez RRbio ...... 10 y 11 tl. Sebustitíll. '11Ceuta.•..•..... Asistir ~l curso de la Escuela
• I central de Tiro 1.° diebre.
6." bóu. Artiilería de la~2 .•• Capitán:.... "Regino Muñoz Garcí~ 10 Y11 Idem•....• 'ITumu l,1em ·.····· 1.0 ídem .
p l,Ul' temente. l> Fernando Cuervo Arl'lzl:.ba·
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LIl\'ARltS
LL."\ARE8
RESARCIMIENTOS
......
iil:r:1CCIÓN DE JUSTIOI..-\ y DEItECHOg PASIv'OS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propucflto por V. E. ñ aeta
1Ministerio en 22 del actual, el Rey (q. D. g.) he tenido á! bien disponer que los capellanes primeros y eegundo~ del
! Clero Castrense, comprendidos en la siguieilte relación, que
! comienza con D. JOllé Peral Rodríguez y termina con D. Joa qI
ISeñor Ordenador de pagos de GU6rra. .
1
Señor Jefe de In Comisión liquidadora d~ la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
I
I! SUELDOS, HAm~RES y GRATIFICACIONES
! Excmo. Sr.: Ell -viAta de la instancia. que V. lG. carsó á
; cste Ministerio, prawovida por D.!>. Carmen Lópcz Salón, vin-
1 da del segundo teniente de Infantería (I.f:. R.), D. Manuel
¡ Granados Yó10z, cm súplica de abono de do" quintos de Auel.·¡do que dejó de percibir BU eflposo en los meseR :!~ octubro.y
: noviembre de 1896, el Rey (q. D. g.), [;:o ha IWll'luO deseHtl-
¡ n:W.L :1.). petición de la recurrente, por haberse hecho la recIa.
1
, mació.. n despu5s d~ loa cinco :¡ños q.U? marca el [ATto 269 del
reglamento orgámeo y de contabIlIdad de 6 de febrero
Ide 1871.De real orden 10 digo á V. lit para BIl conocimiento y ((1>'"
1más dectos. Dios guarde á V• .ro. mnchos años. Madrid 2"{
I de enero de 1903.. LWARES,
¡ Señor. Comandante general de Ceuta.
Señorea Inspector de la Comisión liquidf,dora de laa Capita.
nías generalell y Subinspeociones de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar dEl!
Cuba.
~ demás efector:l. Dios guarde lÍ V. Ill. muchos afias. Mudrid
~ 27 de enero do 1903.
.,
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capitlin general de Andalucía.
8efíores Director general de la Gmndia Civil y Ordenador da
pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aeste
Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el corne-
ta del regímieutc Infanteria de Ceuta núm.. 1, Salvador Mesa
Trujillo, en súplica de que S6 la ponga en posesión del pre-
mio y plus de reenganche desde el 2.0 de octu~r? de 1n?!,
el Rey (q. D. g.), sc ha servi<Jo deeestlm~l' la P()tlCIÓ~ del lO·
tereaado, porque habiéndose comprometIdo voluntarIamente
á eervir tres afios sin opción á premio en 22 de mayo de 1901,
car~ce de derecho á lo que solicita hasta que termine dicho
compromiso, con arreglo á lo dispuesto en el caso l.~ del
Ilrtículo 30 del reglamento do 3 de junio de 1889 (C. L. nú...
mero 239).
De reBI orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
LINAltEf3
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por el
guardia civil de primera clase de la comandancia de Málaga,
Domingo Ques~da Moreno, en súplica de abono de la dif"ren-
cia entre el plus sencillo y el doble de reenganohe, desde el
21 de marzo hasta fin de octubre de 18\)8, el Rey (q. D. g.),
se ha servido despstimar la petición (~ol interesado, porque
hasta 0114 (le octubre de 1898 sirviÓ en Puerto Rico, donde
no tenia derecho á plus, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 22 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. mime-
ro 239), habiéndosela acreditado la bonificación del 30 por
100 sobre el premio qne el millrno articulo determina, al'í
como el doble plus desd.e el día siguiente en que embarcó
para la Península.
De relll orden lo digo á V. lij. para BU conocimiento y
demál'J efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!íop. Madrid
'),7 de enero rle ~.9(13.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de Gue~:.'a.
Excmo. Sr.: Vista la instmicia.que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de octubre último, promovida por 01 escri-
biente de tercera clase del. Cuerpo Auxiliar de Oficinlls Mili-
tares, D. Andrés Rivera Rogar, en súplica de que se designe
el cuerpo ó entidad que debe reclamar el importe de la grao
tifioaoión de continuación en filas, siendo sargento, devenga.
da desde 1.0 de ootubre de 1898 hasta fin de marzo de 1899,
tiempo en que prestó servicio como escribiente provisio~al
procedente del ya disuelto batallón de San Quintin, penlll- ExcI:!1o. Sr.: Eu vista del expediente üe res::t,-'cimiento
sular núm. 7, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien .r~801v~r quo remitió á ofita Ministerio el de Marina, imtrl1ído á ina-
que la rtclamación de referencia la formule la Comlfuón li· . ta:l.cia del alférez de Infauteda as Marina (~. R.), D. Abelar-
~uiGadora del prime~ batallón exped¡cio~~riodel re~im~e~~ ! do Paz, por pérdida de efectos de su propiedad en la (lampa-
to Infantería de Navarra núm. 25, en adICIonal ~l e]~rClCW , fia de Filipinss, el Rey (q. D. g.), d.e acuerdo con lo informa.
cerrado de 1898-99, por lo que raspeGta.á la gratIficaCIón d~ 1do por V. E., se ha servido resolver que se abonen al reC!1"
continuación en filas devengada P?r ~l mteresado desde 1_. rrente las dos pagas que determina el arto ~T delreglan:ento
de octubre de 1898 hasta fin de enero de 1899, puesto que ~ ele 6 de septiembre de 1882, cuy~¿re[llamaClón se practicará
en los mcse!! de febrero y marzo 8iguie~tes ~arece de derecho \ por la Comisión liquidadora del cuerpo Aqne perteneoia. el
á ella por haberlos pasado en uso de lIcenCIa como regrllsa-. i interesado al ocurrir el hecho origen del r~sdrcim¡.,¿,:'.lto, para
do de Ultramar.. '.. ~ que una vez liquidada por la de la Intendenciv.· milit8.r del
. De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento.y I Archipiélago, sea satisfecha con aplicación al crédito que en
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. MadrId 1su día ee conceda para el pago de esta olase de atenciones.
27 de enero de 1903. De real orden lo digo a. V. E. para su conoCllmieuto y
WARE-8 demás efecto!. iJiOB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1903.
© Ministerio de Defensa
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LIJ.~AREí.i
Bañor Oapitán genera! de Andalucía.
Sefior Presiden~e del Consejo Suprtlwo <de Guerra y Marina.
6BáOi.' i0f..pitán general de UutulufLa.
Serio:.: :Pri)¡;¡idente dal Oo¡:¡¡¡ajo Sup remo de GU81'l'1J'. y Marina•.
..~,
Excmo.-Sr.: En vista de la iv.stancia promovida por
Tomasa Sabaté Salvadó, madra dal cabo qne fué del ejército
de Cuba J:iaquiu Estad.ella Sabutá, nn Rúplioa de mejora de
pemióil; y teuiendo en cuenta que E11 causante fal1eoió en el
ref'~ri;,to empIco de c~bo, do qua ei!tt lba 6n poi'!6!'ióu desde 1.0
de abril de 1894, el Rey (q. D. g.), dla acuerdo con lo infor-
meclo por el Cunsejo Snprbmo de (; ruena y Marina en 5 del
mee anterior, ha tenido á. bien COi !lceder á la recurrente la
penBión anual ele 273'75 pf'setas) á. que tiene derecho con·
arreglo á In. tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860', á
pal't.íi' del 26 de febrero de 1897, previa liquidación de la de
182'50 quc le fué B~ñaJada por reul (Irden de 4 de enero de
18\}8 (D. O. núm. 3).
De reRl ordan lo digo á V. 5:, p..'tra suconooimiento y
o.6m{;s efecto". Db;;¡ gl11.:.l'('.a !i Y. 1':;. 2XXiChG'íJ af,;)B. Ma.
llrid 27 de erWiO r10 1903.
]Jixcmo. Sr.: En virtud 113 lo prevrmido en el real deC1'64
to de 4 dE; abril de 1899 (O. L. núm. 67), y de conformidad
lJon ~o e;rrúeflto por el UC\1sejú 8npnn:.::.c ds Guerra y Mll.rina .
en 26 del mes de Dovíemlm~ ú.ltimo, d i]ey (q, D. ¡l,), ha te-
nido ,} bien diflPOU!;l' qua 1:4 per,sión l:!Dual th 2.500 pe8,.f;as
que fué lOeiíaJadn. por real orden de 2 dl-l rnal'zo de 1992, sobre
las C!i]!'.8 de lrilipinl1s, {', D."' fiíaría de Gra(Jia:~estano y Guz-
máu, en c0nc!-Jpto de viud.¡t del Kúae~ti'a de fábriea da prime-
ra clase de Artillería D. M3!'iauo Moratino3 y Rodriguez, se
aboil9 tí In ÍiiterfSlda de6~b 1.0 de eneru de 1899 por ia Pa-
glldnda de la Dir~cción g~;1l'l'IÚ de Ciases pasiva3, reduoida
d importe rlA 1.000 ¡:¡eset&s anuales·, l;J.ue es la ql1e 16 correB-
ponda en la Penintmla é interin COUSl'rVe BU e~tudo dEl viude"
dr.d·y la aptitud l'(~querida de na:lionnlielll.d que previenen
la!'l di(3posiciones vigElntefl; cesando el mismo dia
1
previa li.
quidnción, en el percibo de su referido anteriOl' señalamiento.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
27 do enero de 1903. e
LINAREB
Sañor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Prel:i~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LnU.RES
Relación que se cita
Capellanes primeros
D. JoeÉl Peral Rodrig11.~z, eu f'ervioio de tropas en Pamplona, I
lil hOln)ital militar de· Cádiz. 1-
» ROllendo Rigueira Balboa, excedente en la primera re-
gión, al f'ol'vicio de trallas en Pamplona.
» Jo~é Rodriguez Gallego, ;,scsndido, en servicio de tropas:
en Aranjaez, d hospital militnr da Zaragoza. I
4l 1Capellaues segundos .
D. Fidel Castillo Tolosano, excedente en la quin~a región, !
al 8t-rvicio de troplls en Annjuez. l
~ Jcaquin GonZál€Z Boixán, llscfn'ü:/o, en expectación de' ¡
destino tln el lirmb!¡J ':e Puerto lb A¡;torga, {t ~ituación I
de exepdeut~ en la t'éptima región.
:Madrid 28 d3 e;1ero (¡e 1903. LINARES I
q¡Üiil Gúnzáic~ ~Oi;ifui, fJ~jS:'ll á ¡~a'v¡l' lOti thcihlOd Ó ft J.us si.. f l'itad'.: en h pemdóll t¡UI; h rué cOi1Cer'rlúE por real Oi'ClElU de
tUflciot'.t:o[; que en lJ. mi8mn. 88 lea ~ei,ignl1n. ~ 21 dE febrero de 1884 y que dejó d.e p('rcibi!: al contranr ma·
De xsal ord.m lo digo :í V. E. para su conocimieE.to y trimonio en 1885; y tlmiondo l~n. cuenta que la recurrente es
demás efectas. Dios gusrde á V. E. muchos ~ños. Madrid natural de Puerto Rico, en cuya isla rosidia el 11 de abril de
28 de enero de 1903. 1899, fe:lha de la ratificación del tratado da Pada, habiendo
p<'l'dido la nadonfllidad española, no sólo por la r:fzón ex·
ptwRta, A! qU0 ta.·"biÓíJ. '~l!lr h;>.ber ej,ercido en aqueila isla
e&r~o público !'-tI marid.) hastu el 21 ti.e agostn de Hlül, en
que fllllet:ió, sin que la interesada solicihua recobrar la naoio-
nalidad perdida hasta el1.o de junio de. 1902, cuando ya ha·
bia expirado el plazo que concedía el mal decreto de 11 de
D1ayo de 1901, el Re.v (q. D. g.), de acuerdo con loinforina-
do por el Consejo Supremo de Guerra y ~l1arina en 9 del mes
anterior, ¡,e ha servido deselStimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotOfJ. Dios gu:ude á. V. E. D,7,uchos años. Madrid
27 de ene:w de 1903.
Señor. Pl'o·~icf,rio ¡;;fn.,ral Ca;;f,rensf.'.
Señores Capitanes genera16!1 de 111 primera, lll'gunda, quínta,
eexta y séptima regiones y Orclenudor de pagos de Guerra.
SECCIÓ~' DE JUSTICIA Y DERECHOS PASI'Q'OS
P~:NDION.u.;S i
Excmo, Sr.: En vistu de la iustancia promoviua por ,.
D.a María Guadalupe ¡1;!angino y La..rea, viuda del gpn~ral de
división D. P.!blo B~li1\:J BdastC'gni, en súplica, nnevaill@te, I
de mejora de pHnsión ~10r habo, fallec!c1o (~d cóiera su cita·
(lo ee;108o; conBi(~,ernll(:.:C (FW ~!.l la 6E~e~:'\, ,d':)} f~,Jl3:jmi,)nto de ;
éste Elsta bt.\ll yr. en SHS[JGnr.,o los deG~o~ el') lll. ley de 20 dA ¡
mf;yn :ie 18fi:3, ¡,i:il qnc oeto ;'ml. obF,tácula ,ara que dL·frute ;
p,mBión por ~¡ChH ley, ql~G no c;mSfl efectos ratroactiV'03, y !
tener fiU. marido 3ctQuiridn el délechn tí legar la IJCliSión qne !
dü:fl'l~t¡}., anteiJ de 1; cl.,rof.?-ci61'. de aqu:3l!¡¡" !l:uí3 no ::H;í á la ¡
eapec~'l,l pOr la enfermednd caiisa d0 5U mm:rte; y i<mieuao ¡
en CUl~;]ta qua Ii.un cuando se aplicaran á la intaresada los!
beneficios qUf; pretenGe, reBultarlaquc, con arrp,glo lli ar-'
tieulo 9.ó del citado proJectl:! dtJ ley, por no \1::;:ceder de 90.000
reales el. :meldo d.s teniclJ.te goueral en nctivo, que es el em· I
pleo rmperi()i: al que diEÍrutaba 81 caUAantc sI morir, tendría l,fIne Hervir dA regult:d~)r el rie 60,000, bien:.!.o pr?nisumentl:llos25 céntimo! de él las 3.750 peaeta· á qua aBCl"nde la pml- ,
aión anual que hoy di:,fruta, el Rey (q. D.g.), de acuoruo !
con lo bJo:mado por el COnE'eja Supremo de Guerra y }lad· i
nll. toi'l 15 o.elmes uctual, ¡)o ha ¡;:olvido úS<:13timur dich!l. pe-,
tición.
D3 r:mI (¡rdan i.o ·';;.igo á ·'(f. JJ:. tlara [in mnocimiauto y 1
d(>mlls (::I'(~etos. Dios gur;;rde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de l1J03. l
. LINARES 1
Senor Cllpltán gene¡'ül da Castilla In 'Nuevll.
ft1lefior Pre;:¡id0n{¡.e del Uon~'ejo Supremo tle GU0l'ra y :M:ll.rina.
_.~-" .I
Excmo. Sr.:· En vis~f). de lo. in~tancia promovida por I
D.n Ana López de So!a, huMa;·la dal ooman.llanta de Infunte.- .
ria, retirdo, D. jtosé López Péi'ez, en'BlÍpbca de Ber rehabl-l
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E ("" ¡'j . ·s·" ":'1 . ( .; ) < • • ,. •i-x Hllv. f:'2'.~ ,cA .l1:F;,~-l q~ J~.~. gQ 9 r.:on1011n~':-rnfiú~:1~'1 nOll lo
expn~sto pOi' el COD8ejo S"",remo de Guerra :r Marina 0íl 6
del corriente mElS, ha tenid.o t bien rehabilitar á n.a Marga-
rita Sevillano y Garda da B,ueda, de 6:'ltado 'Viuda, en el gece
de la paneión Ilnu&l de 470 lJeset~:'lque antef'l de contraer se-
r;1.lndllB nupciaS! d.isfrutó, según real o~~"'n de 28 rl~ jllnio de
1897, eL,mo viada del ;:Jfbia! cela(1or de iO"tifie;,ei:'lu d(~ "'tí"
gunda clase D. Cam.Uo Pérez y G.lUz'l1ez; lt~, cnal pensión eA
abonara á h\ int~n'Js,,((l:l eu la D}:kgadón da Haciend,'!. (13 la
provincis. de Cádiz, á partir de11H de ubdl de 1902, siguien-
te (Ua al del fallecimiento de sli segundo marido y mientras
cons;;rve sn actual GEltfic1o.
De real orden lo digo á Y. E. par~' su CO)lOCi.:mi3uto y
demás efectos. Dios guarde ¿ V. E. muchoa ~·Üo~. Ma·
drid 27 de e!!.~ro d(l1903.
LINARES
Señor Capitán general de !üldalucili.
Se'ñor Preilideute del Cons~jo Supremo da Gní;l~'ra y Mil.rina.
LINAREfl
Señor Capitán general del NOl'te.
Señal' PrelJidmte del Consejo Suprema de Guerra y l\:íarillll.
Excltlo. Sr.: liJl Rey (q. D. g.), conformándo.e con lo
expuelto por el ConBl'ljo Slipreroo de Guerra y Marina en 19
del corriente mes, ha tenido al bien conO/ld",,!: s, Maria Padilla
Moreno, viuda del soldado fllI!?cido en Cuba Juan R~ye8
Molina, la pensión anHal de 182'50 peijetns, que le corres·
ponde con arrt>Klo á tI, ley du 15 de julío de 1~!':iG (C. L. nú-
IDQrO 171); la cual p'3u¡..ión. f1\~ abolll!ré. {t }¡~ interesada, mien-
trae permanezca en su actual e~>'ado, por la Pagaduría d~ la
Dirección gHneral de CIRses PaIJÍvllS, á pllrtir del 20 de no-
'Viembre de 1897, qne F'on loo cinco ¡¡X\Q:l d.e atrasos que per-
mIte la vigent<: .\(~y de cmtabllirl.ad, wlnt!!.dos desde h fec~'la
de l. instancia 0:0, eolícitud del b'lueücio.
De real orden lo digo t~ V. E. pr..i'U:"U con()c~miento y
demás efecto,~. Diol'\ gu<~r;~e a V. JG. mnchoJil años. Ma-
drid 27 de en~ro ,(1.e 1903.
LINAREB
8eñt:Jl' Capihin ganernl Ge Castilia la Nueva.
Serior Pres;'(:6j1te d,;,l COiWCjO SuprelJJ.:> d3 Gueí.'ra :J 1\T.~dna.
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Excmo. Sr.: lUn -qista de la. instrmcia que V. E. CUl'SÓ á
esta M.inisterio en 20 de octuhre último, promovida por el
sargento, retirado de·Ir:, Gna",dia Civil. D. Andrés Castañeda
Medial~ea, en ~olicitudde que se le conceda 61 empleo de
sagllud : te1l.hnte d~ h reserva grlltnibl, ,,1 Rey (q D. g.) se
hu servido conce.iel' ai ü'tel'esudo el r.d!;li'i<lo empleu con la
antigi.'h·)dad ds :3 .lel citfHb mes de or:t¡;;.bl'o, po.r reunir lus
condicbne,~prl'vcDids.s en el real decreto de 16 da diciembre
de lR91 (C. L. núm. 478). .
D6 real orden lo digo:t V. E. para BU conocimiento y
dem~¡E cfüa·j;oll. Dios gusrde á V. E. muchos años. M!J.-
drid '),7 de mmo de 1903.
LnU.RES
Sellor c.,.p5:2án gen.eral de Andalucía.
Señor Directoi' general de la Gnnréí.i11 Civil.
~ ....
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: En viqt':l de la instancia qua Vo EL CUl'!!Ó a
este ~Ii¡:~5stfrio en 20 JB~ ac~!]al. p~'om!)vidaDor el nuditor de
brigtda, en situac'ón as e~c ....dE'n;;(> en Villa d"l P"lldo (l\la.
drid), D. Paustino Manzaneqlle ¡:-iQ:.ltes, en solicitud de que
Aa la conceda autorizacLón p",l'a trasladar su residencia á Ali-
c:,~te" 61.Hs)' (q. D. g.) ha. tenido I~ bien aoceder á b peti.
OlOa ((61111tere13ado.
D(~ real ordGn lo lligo á V. :ill. para EU conocimieuto y
d::llnás ~fecto::!: ÜiOB gwmi0 ii. V. :ili. m.uabos ~:5.08. M.a-
drid'J7 de enero de 1903. .
LINARE.8
Señor C"~r,it~tngc!·.eral dI' Castilhi la Nneyn.
Señor~!fj Capitán general d,z la tercem l'(3gióll y Ordenador de
pa,~C$ da Guerrtt.
DESTINOS
JI:XOillO. Sr.: liJl Roy (q, D. g.), P"l' resolución de aRto. fe-
cha, se ha servido nombrar Dire!:ltol del C()Je~io de Maria
CriS6!nU pura. huéo'f!lnü9 5e la Infantería, á D. Juan San Pe-
dro Cea, cm'on~1 del cuadro par.a 9'78111;¡•• ulídulhs de ecta re-
gión.
De red (H'd&:'l. io digo t. V. E. PI,fa [;U conocimimto '1
efectos conlligdentl'lZ. Di\Hl gu~rde t1 V. E. mucholil años.
Iladl'id 28 de "mlWO de lB03.
LINÁRl"..$
Señor Capitan general de Cestilla l~ Nueva.
Señor Ordeuador de P¡¡gos de Gu;m·¡~.
:Kxcm.o. Gr.: ElHey (11. D. g.), se hu servido di~poner
1 • ~ :1 t f' • Jpor l'CP,(ldlCl0n oe 8~ ti nehll) que los iefel.' de ese illBtituto
comprenrlioos i!n la signieDtf.l 1.'elaoi611, que comienza con
D. Julia.Garcia 6.Higue,ro y termina con D. Venancio López
del Castllb y Samamana, pasen á mandar laa comand~noiaB
que Ell la l11iBmn Sil c::;:pr€J:m. . .
De real m:cien 10 dígo a V. E. parlO 'su conocimiento y
..
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D}i~STINOS
-,,-
Relación q'lle se cita
Tenien'~es coroneles
Sefior Capittin gen.eral de Cataluña.
•.... "' ..,..,;;";~".,':o ';':.":""'."'" o.·. i
lll!CCró.W Dll ,j,~ll;;¡T:lm ~:~I,¡i"bLll1! É !l,O!])EllCIAíl I
OONTABILIDAD !
Excmo. Sf,~ En vista de la i~Btanc¡ll I!rOmovida p~r el I
Bégundo teniente de .Infantería (E. 1{..): retIrado, D.~arlano 1
Vallespín Pes en c,'1.ÍpllcR de que se compense el débito que
,. Id t 1 1n el ajusta de oficüt} le r€Bt:!lta con Ol! ,eBcneu~8 (.e p Uf¡es
y gratificaciones de paJI que Ea le han hec,ho en 8Ju_~:e .~e tro-
pa, el Rey (q. D. g.) se hit ,r;ervido d~f!e8tlmar la petlcIOu del
interesado, pornohalh:ree co:n~\r(mdldoen las reales órdenes ~
de 1~ de mayo y 18 de junio :últi!l1a,'3 (D. O. núm. lC4) y l.
(C. L.núm. 146). . . I
Do real orden lo digo á V. :K ptu'a fiU Mi10mml€Uto .y ! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien orde·
demIÍS efcctos. DioR gu~rdo ti. V. Jili. muchos añGs. MadrId ¡ nar que el prim~r teniente d.e InfantHria (E. Ro), D. Manuel
:1.7 de enero de 1903. l Pél'ez González, IlJecto para el percibo co haberes al regimien·
LINARES " to Reeervfl. de Lugo núm. 64:, paae delltinado á la Comisión
1
1
, liquidacloJ:1\ de cuerpos disueltos de Filipinas, y que causa
buja en la misma; paf!ando á eituación de l'esorva, I'lep:úntie.
ne solicitado, el segundo teniente de Infanteria (E. R.), don
CRÉDITOS DE ULTRAMAB 1Miguel Ri.vas Morales, que quo~nrá afecto, para el percibo
S TI • do cuer;ta nI ;"cy (q no o) de la 1 dehabel'es,álaZonarlareclt:tllID10ntodeTIal'ceIonanúm.59.EitC1l10. r.: ...eou u· ~ .... ' ,u. b', .• ••
. '6 i:la á que la misma se rcfiere que V. E. ~ Pe real orden lo dIgO á V. E. para su conoClmlento y
comU:Q.lcaCl n Ycop , ' 1
cuer- 1~
i
1
.¡¡
D. Vouancio López del CaE'tillo y S:lut&maria, se;nmdo jefe!
d~ la comandancia de Estepon~, á mandar la de Astu· ¡l'
l'lt'S.
Madrid 28 de enero ele 1903. LI~.AREB!
I,
E:.tcmo. Sr.: EI~ vigta del escrito qne V. E. dirigió á i
este Ministerío en 23 de diciembre últi'G'lo, ac!!rca de la con- ¡
yeniencia de que en el der,empeño del cargo de vocal de la ;
Comisión: mixta de reclutamiento de Barcelona turnen por i
I
años los médicos mr.yores dfll hospital. militar 'ite la citada!
plaza; y considerando que, aun cuando el art. 105 del regla- 1
mento dictado para cumplimiento de 18 ley de l'eclutamien- ¡
to dispone qua el cargo de vocal médico tenga cal'acter per- !
manente, debe intf-,rpr(~hme dicho articulo en el sentido de I
que sen el mismo jefe ú oficial el que aotúe durante la~ ope- ,
:rllciontrs de cada reemplazo, el Rey (q. D. g.) so ha serviclo
rdiilponer qU{) los cHa<ioa :médicos turnen :J01' aúos en toda~~
h:~ operaciones de reclutamiento ante la Comisión mixta do
Bllrceiona. '
De real orden lo digo :í. V. E. para su cOllocimi:.ntn y do- .
més efectos. Dios guarde á V. jij. lDl~choB ~:ÚOS. ~I:ldrid i
27 de enero 'de 1903. ¡
LIN.A.Rl!S !
,
~
1
D. Julio Garcill é Hignero, ascendido, del Colegio dBl
po, lÍ, mandar la com:mdmlci¡;. de )T.nrcin.
» Eduardo Saiz Casado, aBCen(lido, de la comiln(knc~a de
Aet,urias, ti mand:1l' la de Estepana.
Comandanto
finei consiguientes. Dios gnarG~ á V. E. nmchoa años. ! dirigió tí este ~liniEltGri1 en 2 de octubre próximo pftE!ado,
Madrid 28 de enero de 1903. ! consultando acerca da la forn:m en que se ha de compensar
~ la caja de la ¡extinguida Subinspección de Infantería del
:Sefior Dh'eotor general de Carabineros. ~ ejército de Ouba, de una carpeta de cargos por valor de 3.600
t i'leSOB, que por a.éb~to delllynllt!lLniento do la lIo.b!l.nll. tiene
Señor!':F.i Capitanes gene;:~Iesde la primerll" gegi:!2du, tercor[~ ¡ confltituídll en. i~3pel montlcla, relativa al suministro que en
y séptima regiones. ¡ .im~ meses de mayo y jumo de 1896 efectuó el Depósito de
¡ emb~l'que de la. Habana á los presos de la clase civil aloja-
~ dos en el castillo de la Cabe.ña, é illformando á la vez la
instancia presentada por D. Dámaso Valero y Blanco, en sú-
plica del po go de la referida cantidad. 'Ea IIU vista, resultan-
do da lo manifestlld'.l, por V. E. con 31 e~presado motivo,
que !Ji bien en el eHtado demoskativo de los depósitos de
pJ:efereute psgoque exi,4iau en la Caja del referido centro,
formalizado por cl miem.lJ 61113 de septiembre de 1900, se
incluyó h>, Buma de qmi ea trata, ¡l, nombre de los Sres. Coloro
y Compañia, Arroyo é lnsera, ésta no debió ser comprendida
en el citado estado, en razón á que no habiendo existido
nunca ell~efectivo no pudo ¿j¡¡ponerse de ello. como se efec-
tuó con l~s otms que en el mismo figuran para atenciones de
oarácter preferente y que por coufliguieute no debió comida·
:tarm en depósi;;o; error que se e8t:i. en el CIISO de rectifioar.
Considerando que el ramo de Guerra, no puede ni debe
tomllr Ú iU cargo y hacer!le por lo tanto responsable sI pago
de un servicie qU3 no era dflsu incumbencia y si da la ex-
pr€!ade. corporación municitlal, como ltsi pe declara en la co·
municación quo el alcalde presi.iente dirigió al gobernador
militar de la II!tbaull, respondiendo tí)a exoitación de eBta
autoridad para el pago de laa obligaciones contraidas, y que
si se verificó con la intervención de funcionarios de Guerra.
tuvo por causa el facilitar un servicio municipel,
8. M. lile ha servido disponar:
1.0 Que no eH posible al~ceder por !I:lB razones expuestas á
la inHte.ncia de D. Dáml\so VeJero, en la que en nombre de
dichos contratistal!l solicit~ el pago de refcrencia.
2.° Qne en la r¡;l:lCión de depósitos de que queda hecho
mérito, BIl ~fectúe la cf,rrespondiente rectificación, anulando-
se en 1:;, misma la partida en :.f;lestión; '~l
3.° Que la carpeta de C[wgos. ohjeto d~ la consulta, no
neceEita compensación pOi' no rer>rosentar para J.OB efectos de
la caja de In SubinBpección valor metálico alguno, pnesto
que no d~hió figurar como data en la liquidación del Depó-
Bita de emba~quc, remitiéndose al cónsul de E~paña en la
Habana, para quo gestione llU reintegro y pueda entonces ser
BU importe percibido por 108 v«¡rellderos acreedor~t.'!.
De real orden lo digo á V. E. para los efectoll correl!pon.
dientes)1 ¡j, fin de qu~ V.' 1!l. comunique al interesado la re-
Boluciónconsecuencia de su instancia. Dios guarde á. V. E.
muchos años. Madrid 28 de enero di 1903.
LINARES
Senor Inspector (le la ComiFión liquidadora de las Oapitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
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Selíor Ordenador de pAgOS de Guerra.
Selíol'el!J Capitanes generaleli de Ir>, ouarta y
demt\~ oíectoíii.
28 de enero di
.- . ..... ~.ÜJ.OS p;tl.ar:;l.(! ~, V. Ji;. 't.0Xi,ohos Ui1,Of<:. M:;¡'h:id h
~OO. ¡
l
LINÁRU I
octava ragiones.;
el ¿;,~ l,,~ J~er.t.v.bllÜt: qU~~ b.f~~;,}rB: (J.~ it::l111ai:s(:; i'.! !egimi~¡J.to I::t-
~~\::'lt9~:i.~ de l~ Couf~titu..Gi6:p. E.Ú::~'.:; 29.
D~ :;:e¡ü orden lo d.igo rJ, V. E. pa1:l:!!Iu conocimiení¡o y
demás efectos. Dios gv.n1'iI~:::' ,,:¡. :IT. mUJhu!i1 :~O:3, .M':adrid
37 de (Jilero do 1\303,
ti ~6-
SUELDOS, HAEERE8 Y. GRATIFIC.áOIONES
Exomo. Sr.: Viota la instancia promovida por el capi.
tán de Infanteria D. Julio Alonso Santos, en Elúplica de abo-
no de doPl pllg¡¡,S de na,vsgación, cerno regref3r,do de Cuba, el '
Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo illfoi'mado por lfl Drdonp.,-
ción de pagoa de Guerra, ha tsnido á, bien acceder ¿, la peti-
ción dsl interesado,. é cuyo fin deberá hacerse lB. opol'tuna
reclamación por la Comisión liquidadora. do la habilitación
de expectantes !l. embarco de la Habana, y el conBiguiente.
ajuste abreviado, previa deducoión y reintegro iie los hnbe-
res y peul!iones cGl'rsopandi<mtes á los des primeros meses
del regreso de Cuba del rGcurrente, que han de servir para Ir.
compensación de 111.8 pagaEl que ae citan. ¡
De real orden lo digo á V. E. pr,ra eu conocimiento y ~
demás ,efect.)s. Dios gua~de é, V. :m. muchn;;; ftD,Oa. Mac1rifl
27 de enero de HJ03.
LIN..umS
Beñor Capitín gineral de CC\lltilla 1<". VIeja. ~
Bañares Drden3dor de pagos de Guarra y Jef(l de la Comisión ~
liquidadora de, la Inteurlenda militar do Cuba. l
Excmo. Sr., Vi,tal':::' promov;,", por el prl-I
mar teniente da Cabnlleria CH. Ro), D. Camilo ñernández ~
Martín, en súplica de abono d6 la paga del mes de febrero
de 1899, descontada para compensar una de lus de nav~ga­
ción como procedente de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado per (Ji Ordenador de pagos de Guerra, ha
tenido á bien acceder. á. lu petición del interei:Ul~O, 'una vez
que está comprendido en la real ora.en de 3 de mayo de
1899, y que los haberes de diciembre ds 1898 y enero de
1899 Ion los que han de compenear 138 citadafl pagas da
navegación, debiendo reclamarse la do febrero mencionac1o
por el regimiento Caballería ReEerV8 de Palencia, en adicio-
nal de c~rácter preferente., como rolie!.
De real orden lo digo á V. E. pfira iU conooimiento y
demái efectol. DiOB guardl') t, V. E. muchclil Il.fi~.. Ma-
drid 27 de enero de 1903. '
LIN.A.nJl!8
Señor Capitá.n general de Cast.illa la Vieja.
Sefíores Ordenador ele pagos (le Guerra y Jefe de la Comi.
sión liquitladora de la Intendencia militar de Cuba.
-...
Señor Capitán general tiel Norte.
Sefiores Ordenador do pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
li.quidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: ' ViBtu la insbmcia promovida por el aegun-
do teniente de CIl,balleria CE. R) D. José Menéndez Rodrí-
guez, en súplica de qUl:j para compensar las elos pagas de
navegación se le deduzc8 de las mism.aB ,el importe de las
dOll primeras que percibió á su rl3greso da Cuba, el Rey (que
Dios gU3l'de), de acuerelo con lo informado por la Ordena-
ción d.a pagos de Guel'l'a, ha tenido é bien' acceder d la peti-
ción del int<Jrer;ado, á cuyo fin, al hacer la reclamación de
la:! citadas pagas la Comiílión liquidadora de la habilitación
de expectantes B embarco de la Habnna, será. deducido de
las mü'mas el importe de los I'lueldoi:l que han de reintegrar-
se, entregan.do al interesado el Ealdo liquido qne tí BU favor
resulte.
De real orden lo digo é, V. lli. pam Jln conocimiento y
deroá~ erectos, DioE f,'U~U'd9 á Y. ,l]. :muohos afios, Ma-
drid 27 de enero de 1903.
Ln,TA.:RES
Sefior Capitán gene~~l do Castilla };i NUOV8.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y J{'fe de la 'comisión
liquidadora de la Intendencia. militar de> CnbfO.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por' ,,1
maestro MlUelO del primor batallón del regimiento Il1fante~
ría de Zar!lgoz~, D. Francisco Alvarez Serrano, en súplica de
abono de la gratificación de 7 pesos 50 centavos mensuales
durante loa 38 meses que !lirvió con dicho cuerpo en la iala
de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comifiión liquidadora da las Cnpit:mi;;l.8 generales y Sub-
inspecciones 'de Ultramar, ha tenido á bien conceder al in-
terellado el abono qU"l loJOlicita, con cargo al fondo del mate-
rial del ouerpo, que se hará en sjuste del intr:l'esado, con su-
jeción á lo prevenido en la real orden de 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. 67), en su 8rt. 5.c• '
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoEl. Ma·
drid 27 de enero de 1903.
LINAREEl
, Sefiol' Capitán general de Galicia.
Sefíor Inspector. de la Comisión liquidadora de las Capitaniaa
generalcs y Subinspecciones de Ultramar.
,-
y de
SU:BSECRETARíA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 1;. Subseor~taría. y Seociones da este Kinisterio
la.:s Direccionas generales
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovids. por el segun.
do teniente de Inbnte!ia (E. R.), retirado, D. Valentín Mi-
randa Busto, en súplioa da dos pagas de navegación como
regrei!ado de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in.
formado por el Di'danador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien aoceder á la petición del intereiado~ é cuyo efecto de-
berá hacerse la reclamación de las citadas pagas por la Co-
DESTINOSmisión liquidadora de expectantes á embarco de la Habana,
previa la deducción de los haberes de septiembre de 1898, Exorno. Sr.: El Excmo. Seüor Mini&tro da la Guerra ee
percibidos al respecto de Ultramar, y el de octubre fliguiente, 1ha servido disponer que los oscribieJ.:l.tes del Cuerpo Auxiliar
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Llct&NCIA8
.El Jefe de 11'> Seacióll.
P. 1.
Ricarclo G. Jllay·chueta.
Vista la instnllcin promovida por el alumno de eBa Aca-
demia D. Isidl'(,l Tejadú y Cadenas, "l el certificado médico
que á la. mifll!ltl Ilcompaba, le han sido conoedidos dos m61l3es
de licenoia por enfermo para Zamora.
. Dios guarde á V. S. muchos aúas.. .Madrid 27 de enero
,; dc 1\103.
En vista'del escrito de V. S. de 20 del nctual y del que
~ en copilt acompana d.el médico de el.1:l AClCdemia, le ha lido
:¡ oOllcerlido p.l segundo t:miente, alumno de la. misma, don
: Francisco de Pozo Travy, un mes de licencia por enfermo
~ para Bli;;celona.
!1 Diol!! guarde á V. S. muchos aüos. Madrid 27 de enero
r de 1903.¡¡
" El Jefe ~ch\ Sección,:¡
!¡ Enriq1¿e de O?·ozco.
\ Señor Director de la Am,demia de Artilleria.
ji lj}xcmos. SeñorfiS Capitanea gece:.:alfl8 d~ 11\ primera y oUfuta
~ regio.P..€s y Ordenador de p:lgcs dt) Guerra.
,.
'1¡
~
~
n
1;.
!.
í¡~~m;:~JÑ D:&1 IN~¡T:R.'JllCXl)~!, :RECltUTAltliiNTC
y DI1?:~1gClO;~¡ ES
El Jefa de 1... Sección.
Enrique de OrOZGO
~ Señor Direotor de la Academia de Infanteria.'
~ E..cID.os. Señores Cl.\pitanes generales de la primera y séptima.
l r~giones.
~
~------------------------1:
~ IMl'RlIIftA Y LITOG:aA..FÍ..l :DEL DEPÓIITG »11 L.A. lInJlIBL\
•
¡ mf¡~C!6N DE ;jA:St1LL~;R¡A
~
1
HOJAS DE SERVICIOS
Oircular. Los primeros jdes de las unidadelil org.:áni'!aa
del arma en que sirvan los comandantes que figuran en el
~ Anuario l1filitar del afí.ü próximo pastl.do, GtJsde el núm. 47
¡, al 66 inclusiva, S0 l!!erVii'8n remitir ti esta Secoión copias con·~ ceptuadss de las hojas de servicioB y de hechos de dichos je.
~ fes, con el fin de p.compañarlas á la propueeta de clasifica-
~ ción que corresponda.
~ Malhid 28 de enero de 1903.
Ese ribiente de tercera clase.
El Subñecretario.
1fIan'Uel da la Cerda.•
Excmo. Sefio1' OrClenf!dOl' na pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Capita'les g~3neraleHde Ir. primera, ter'cera,
quintll, y sexta regionea, Pr68ident~ de la Junta Consul.tiva
de GUE'Ira 6 Inspeotor' d(3 la Comisión liquidad.ore de las
Capita~illB gener.ales y Subinspecciones de 'C1b:amar.
Relación qua se cita
Escri1)ientes da primera cl.~so.
D. Nicolás de la Puente COiltiu<mtc, (le la Subbsjwcción de
lB quinta región, ti. b Capitania ¡?;fmerel do Aragón.
» JUll.nJordana Baldrich, !:le la CO:.'D.il:'ión liquidndora de las
Capitanias ge:ru,nüe!l J SubiDspeccionos de Ultr.amv.r, en
plaza de tercera, á Ir. Ct1.pÍ'Canía general de Castilla la
NUfova, en pleza de su cfüegorl[l..
» FelipeSall~ Garei!!, de la ComiBi.ón liquic1adofll de 1l'tJ CIt-
pitanit~8 gf'ileralEE y Snbinilpo~cjO)}e3 de Ultl'llmnr, en
plaza de tercera, á este Ministerio, en plazs, de su cata-
g()d~.
»José Vicente Ruano, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
de Oficinas Militares comprenrUdos en la f'iguiente relaüión
pasen á servil' los def'tinm; que en la mil,ma l5e les señala.
Dios guarde ti. V. E. liuchon afios. Maddd 27 na enero
de 1903.
Escribientes de segunda clase.
D. Brl':a lio Martinez Huerta, de la C[l.pitania gener~l é1e Cas-
tilla la Nueva, IÍ. la Junta Consultiva de GU~l'l'8..
» Emilio IMtdá. Pato, (le ('¡otr ~nni"terÍl'· y ei\ eomi8ión en la
liquidado"¡;, d~, 1;,B e ,pik.Líns iXlJernies y Subinf1p~\c,
oiones de Ultramar, e'¡RIl e;:~ diehll eomi8ión.
» Fr ancisco Martinez PUEl11te, fiEce;J.dido, do 6ste Ministerio,
al mismo.
D. Valara Estrad". Sinrrü, de In Capitania geneml de Aragón,
á la SubimpQeción de la quinta región.
Escribientes provisionales.
D. FeUciano Lozano Miguel, de nuevo ingreso, f!" la Comi·
r:ión liquidadora de 1111; Cllpitanfai'l gr:;:a6ralea] Subins-
pecciones do Ultramar.· .
» Juan Ribugent Plá, de nuevo ingreso, á la Comisión li·
, quidadora de 1118 Qapitv.niu8 generales y Subinspeccio-
nea de Ultramar.
Ji Vicente Giner Cebrián, de nuevo ingreso, á la Comisión
liquidadora. da laR Capitanias generales y Subinspec-
lliOneil de Ultramar.
Ma dri,d 27 de enero de 1903. La Cerda
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:ADMINlnRA~WN DtL «DIARI~ ~fl~IAL» y «~~LH~W~J LtGISLATIV~~ .
Al'TU1~CIOSSECCIÓI\T
heeio en venta de los -tomos del mario Oiieial» y «Coieceióll Legislativa» y números sueltos de ambas puhlicaciones
DIARIO OFICIA.L
'romos por trimestres de los af\.os 1888 á 18~)7, al precio de 4 posetas cada uno.
Un número dol día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del afio 1875, t<iillO 3.0 , á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1. 6 Y 2. Q dol1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899,'1900 Y 1901 á 5
pesetas oada uno. '
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Lossef1ores jefes, oficiales é individuos de tropa que d~(}l)n adquirir toda ó parte de la Legislación publicada
podr~n hacerlo abonando 1) pesetas mensuales.
, ,
lJAS SUBSCRIPCIONES PARTrcITLARRS PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIE!ITE:
l!' A la Oolección Lef/i,~l(ltiva, al precio de 2,50 pesotas trimestre. .
2.& Al Diario Oficü~l, al ídom de 5 íd. íd., Y su alta podrá ser on primoro de cualquier trime8í:re.
3.1, Al Dim'io Ojic-ial y Col.ección Legisl{Eti'Va, al ídem de 7 id. íd.
Todas las Bubscripoionos darán comienzo on principio do trimestre nll,turnl, sea cua.lquieI:.\ la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos ha.n de verifical'se por adelantado.
L;1. col'respondeI1\f4a y gÚ'os al .A,dmin;.strador.
Las reclamaciones do ejemplnres elel IJia'l'io OfldoZ y Colecci6n Legislati'va, qne por extl'avío
hayan dejado do recibir los subscriptores" DO harán precisamente den.tro de los tres dlas siguien-
tes al de la fecha dol ejemplar que- se r0dame en Madrid; de ocho días e11 provineias, de un mes
para los subscriptores (le1 extranjero y de dos para los de Ultramar; entendióndose que fuera de
estos plazos doberán ncompnñar, con la l'eeiamaci6n, el impm:te de los números qne pidan.
•
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARThiAS, CUERPOS f~ INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contieno, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Ooroneles, con
IIOparaci6n por armas y cuerpos. Va precedido de la res0l1a histórico. y organización actual doll~stadoMayor General
y de. un extracto completo do las disposiciones que so hallan en vigor sobre las materias quo afoctan en todas las si-
tuaCIones que tengan los sefíores Genorales, y la oscala de Caballeros grandes crUC3S do San Hermenogildo.
f;~ h:.l[lg ao '!onÜ¡· nJl )H,:\dn\Í.l1i~t,"'1'.·i')ndel. .v'h1·,'O (I¡;m>r.7 .•.. ~:'!; o.! ,~J:':l.p.{·é,. ,oh cfC':;t,;s de. ;'~K,~:jJ.;')rí.G (.b .l.t~ Cn.l'l'(-).':l', az
S<m Jtitonímo, 10, Bu asta Corto. . .
Precie:;>: 3 pesetas.
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'=~~'''c<.':0-·*"'fY'';:'~·~-·Y"''''~
~~. . o,. . ., y. " "~~~.¡n .t~f.\i \;~~.~~~.!'c.;,' ,;i~ C.1eJl;'.O _~;)i ..r~nI?r€C~j!.~J~~1!¡¡~~¡j~ !1!,:e~!!-;~Q~fi ~lllr;~) 4~ ~Np:-l"Y')cp?~m'éI:~(1~':1f·:a:!':Z:~f'!1f~rf'.o'~:;~'~i':\i to~ (.'1ra(\.)]f~~" l' ~lr.;~~u-~m~han
Ik~!l ~j~;:'~¡:t~, &i l?l1·~<:;!o:¡J '''!CQ!HQ~~C~~.
,pOR EL GE1,'ERAL DE BRIGADA
00:[1>1, decle.radD: de tm::i.:¡,:, Píi'¡$, la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación o.e OabIl1le;tff:1.
Ejl'ao1~: 2'60 r;&r;ªt~,
I~l~~f11R,Jl:~r¡I'-l\'¡sr '.~,~,'I¡¡,le_f",,', /;_,',";,,',_,~.\,·.r,·, ·,F.!/,-,t;"..,:,m·(,,>,~ ':_,[ I..,"'I'.¡[~~,;~.'~,};
.',,,.' .. "'C'••' '.~' ",,,,,~'.:'k.§. "'"J.... .~..Jh _ ~ 'Y', K..- .•_;>, - _ ~."'~ ",' _.
r;J jjj Xt
%1 {r}: E~~tA~~A:J:~ ~~ 7~XTfcJ ~m.l,. f-J::.~t @~:i~~ roPo 23 jj~ .H.mW DE i3!il3, llM,A i.M A~flnE~¡M 8.~~¡!í!1~:~n.U:~
0Et ...~~r. !lP: !~FJlI~;-[:R¡~,
'H?01\1.10.s 1 Y ]. ¡
'Ter<flel'a edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extrl:wto tlel
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar "J' toda la NTJEVA TAOT!CA DE t:-r·
raNIJ:I::J:RIA, hasta batallón inclusive, con J.~~ figuras intercaladr,s eu el texto, así como Aritm9'
tiea y Gaometría prácticas.
Se sxpellde, encartonado, al precio de (; pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.Q
Se remiten certificadoR á provincias, t;,nviando 50 cBntimos mc'¡'s.
. .
OOUl'nENDE: ObUgaolonos de tod&1li lr.!ii olaEie~, Ordanoa ¡o:llGralos ~a'!'o. uf!oialoE, Honores '1 tl'a.tr.m1entos m!UtarBll
Ser.vlolode B'TW'll!.olOtt y Serviolo lnterioJ' di 101 OuerpelS de ln!a~t-9ril ., do oaballed•.
Esta flb'rl1, sefíalada cumo texto para la pl'eparación y I:xamenes de 'os Oficiales tle ~as escalas de reserva, tiene ler-
m~ adecuad9. p~'fl, ~'.t,iJizarse en todas les ACiLGelilÜ1S militareo, siendo un c0mplemento deJ MANUAL reglamentario'
Su precio en Machía, tJllcartonadn, es d.e .3 pesetas ejemplaT.¡ y con 50 céntimos más se remite certificada Íl
p,rov~TI'Jf;m. .
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